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1 Une  demande  d’autorisation  de  lotir  quatorze  maisons  individuelles  a  motivé  la
prescription  d’un  diagnostic  archéologique  au  lieu-dit  Les  Ferrages  à  Méounes-lès-
Montrieux.
2 En effet, les parcelles concernées par ce projet sont situées en contrebas d’une colline sur
les  pentes  de laquelle  s’accroche la  chapelle  Saint-Lazare,  aujourd’hui  reconvertie  en
habitation privée, au nord-ouest de laquelle ont été découverts en 1996 les restes d’une
villa romaine (Brun, 1999 : 511-512).
3 Le site, présentant un léger pendage nord-est - sud-ouest, est longé à l’est par le ruisseau
du Naï et en partie au sud-ouest par un ru.
4 Les quatre parcelles représentent une superficie de 17 356 m2 où dix-sept sondages ont
été ouverts. Leur positionnement a été essentiellement conditionné par la végétation du
terrain tout en se voulant perpendiculaire à l’axe du ruisseau du Naï.
5 Hormis un lambeau de mur de berge de chronologie indéterminée dans le sondage S.11,
les investigations n’ont dégagé que des sédiments provenant de l’activité des ruisseaux en
bordure ;  ils  ont  permis,  grâce  à  la  géomorphologie,  de  visualiser  l’évolution  et  de
mesurer  l’impact  des  deux ruisseaux sur  la  formation du paysage sur  le  lieu-dit  Les
Ferrages.
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